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Social Workers and The Qualification System:
A Study of the Current Situation of Social Work Qualifications and Professionalism
Tatsuya FUJINO?
?e purpose of this study is to examine the effect of the qualification system for Certified Social 
Workers at the present time, as the qualification system for Certified Social Workers and Certified 
Care Workers is being revised and there is a need to determine the effect of Certification on the 
careers of Social Workers.
?Therefore this study examines the present conditions and opinions about career opportunities 
of university graduate Social Workers compared to the data gathered from ???? through ???? as 
presented in ?A Study of the Career Development and Ability of Care Workers Employed in Care 
Facilities.?
?As a method of analysis, I selected the university graduate Social Welfare Workers from the three 
years? study and compared uncertified workers with Certified Social Workers.
e results:
? ?ere were many Certified Social Workers performing appropriate professional tasks. However, 
as to income and working conditions overall, there were no difference between certified and 
uncertified workers. Certification did not mean better employment.
? ?ere was the same level of interest in training participation and gaining speciality qualifications 
among certified and uncertified workers.
? ?Young workers with certification expressed a desire to change employers in order to advance 
themselves professionally
?
